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Junior Recital:
Stephen Meyerhofer, trombone
Kathy Hansen, piano
Matt Allen, trumpet
Tim Taylor, trombone
Matt Nedimyer, trombone
Ben Allen, trombone
Kristin Jannotti, trombone
Noah Pomerselig, bass trombone 
Hockett Family Recital Hall
Sunday March 23rd, 2014
3:00 pm
Program
Concerto Launy Grøndahl
(1886-1960)
Fading Lights Ken Kreuzer
(b. 1979)
Trombone Quintet
Cousins Herbert L. Clarke
(1867-1945)
Matt Allen
Trombone Quintet
Intermission
Sonatine Jacques Castérède
(b. 1926)
Sang till Lotta Jan Sandström
(b. 1954)
This recital is in fulfillment of the degree B.M. Performance. Stephen
Meyerhofer is from the studio of Dr. Harold Reynolds.
